



































































































て， 1分間 160字～ 180字位で送られてく
るモールス符号を直接タイプライターで受信す
る方法と，ラジオテレタイプと呼ぶモールス符
号とは別の符号構成のものを使用して，自動的
に送り，自動的にタイプアウトする機器も使わ
れておりました。私が特別の予算で購入してい
ただけるように希望を出しましたが実現しなか
った記憶があります。
（電子情報学科教授 宮坂武芳 ）
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